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ABSTRAK  
  
Telah   dilakukan   penelitian   tentang   sintesis   dan   karakterisasi   membran   selulosa  
asetat   dari   tandan   kosong   kelapa   sawit   (TKKS).   Penelitian   ini   bertujuan   untuk  
mendapatkan  karakteristik  membran  selulosa  asetat  dari  TKKS.  Membran  selulosa  asetat  
dibuat  dengan  perbandingan  selulosa  asetat  (SA)  dan  kloroform  sebagai  pelarut  1:6,  serta  
polietilena   glikol   (PEG)   sebagai   aditif   dengan   variasi   10%,   20%,   dan   30%   b/b.  
Karakterisasi  membran  dilakukan  uji  permeabilitas   (fluks),  permselektivitas   (rejeksi),  dan  
morfologi  membran.  Uji  dilakukan  terhadap  air,  larutan  dekstran  T-­70;;  1%  b/v  dan  T-­500;;  
1%   b/v.   Hasil   penelitian   menunjukkan   membran   selulosa   asetat   memiliki   karakteristik  
terbaik   pada   penambahan   konsentrasi   PEG/SA   10%.   Nilai   permeabilitasnya   sebesar  
55,54   L/m2jam   untuk   air,   18,48   L/m2jam   untuk   dekstran   T-­70   dan   5,14   L/m2jam   untuk  
dekstran  T-­500.  Permselektivitas  sebesar  67,24%  untuk  dekstran  T-­70  dan  79,46%  untuk  
dekstran  T-­500.  Analisis  SEM  terhadap  pori  membran  menunjukkan  distribusi  ukuran  pori  
yang  lebih  halus.  
  
Kata  Kunci  :  membran,  selulosa  asetat,  tandan  kosong  kelapa  sawit  
  
ABSTRACT  
  
The  research  of  synthesis  and  characterization  of  cellulose  acetate  membranes  from  
oil  palm  empty  fruit  bunches  (OPEFB)  had  been  done.  The  purpose  of  this  research  is  to  
find   out   the   characteristics   of   the   cellulose   acetate  membrane   from   cellulose   acetate   of  
OPEFB.  The  cellulose  acetate  membrane  was  prepared  using  the  cellulose  acetate  (CA)  
and  chloroform  as  solvent  in  the  ratio  1:6,  and  the  variations  of  polietilena  glycol  (PEG)  as  
additives   were   10%,   20%,   and   30%   w/w.   Membrane   characterization   was   done   in  
permeability  (flux),  permselektivitas  (rejection),  and  membrane  morphology.  The  test  was  
performed   on   water,   T-­70;;   1%   w/v   and   T-­500;;   1%   w/v   dextran   solution.   The   results  
showed   that   cellulose   acetate   membrane   had   the   best   characteristic   in   the   addition   of  
PEG/S   10%   w/w.   The   permeability   was   55.54   L/m2hour   in   water,   18.48   L/m2hour   for  
dextran  T-­70  and  5.14  L/m2hour   for  dextran  T-­500.  The  perm  selectivity  was  67.24%  for  
dextran  T-­70   and   79.46%   for   dextran  T-­500.   The  SEM   (Scanning  Electron  Microscope)  
analysis  on  membrane  pore  showed  that  the  distribution  of  pore  sizes  is  fine.  
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I.     PENDAHULUAN  
Membran   merupakan   lapisan   tipis  
selektif   dan   semipermeabel   yang   berada  
diantara   dua   fasa,   yaitu   fasa   umpan   dan  
fasa   permeat.   Sifat   selektif   dari   membran  
ini   dapat   digunakan   dalam   proses  
pemisahan   (Armedi   &   Angela,   2011).  
Teknologi   pemisahan   dengan  
menggunakan   membran   senantiasa  
berkembang   sepanjang   waktu.   Hal   ini  
disebabkan   karena   teknologi   membran  
memiliki   beberapa   keunggulan  
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dibandingkan  dengan   teknologi  pemisahan  
konvensional   seperti   destilasi,   ekstraksi  
dan   lain-­lain.   Keunggulan   teknologi  
membran   yaitu   aplikasinya   yang   cukup  
sederhana   dan   bersifat   ramah   lingkungan.  
Pemakaian   membran   pada   industri  
misalnya   untuk   pengolahan   air   bersih,  
pengolahan   limbah,   energi,   pemisahan  
bahan   organik,   kesehatan   dan   medis  
(Mulder,  1996).  
Material   membran   berupa   polimer  
bahan   organik   yang   banyak   digunakan  
adalah   selulosa   asetat.   Keunggulan  
menggunakan  selulosa  asetat  yaitu  mudah  
diproduksi   dan   bahan   mentahnya   berasal  
dari  sumber  alam  yang  dapat  diperbaharui  
(Iriyanti,   2016).   Selulosa   asetat   dapat  
dibuat   dari   asam   asetat   dan   selulosa.  
Salah   satu   sumber   alam   yang  
menghasilkan   selulosa   adalah   tandan  
kosong   kelapa   sawit   (TKKS).   TKKS  
memiliki   kandungan   selulosa   sebesar  
45,80%   (Gaol   et   al.,   2013).   Pada   proses  
pengolahan   minyak   kelapa   sawit,   TKKS  
merupakan   limbah   padat   terbesar   dan  
hampir  tidak  memiliki  nilai  ekonomi.  Limbah  
TKKS   yang   dihasilkan   yaitu   sekitar   22   -­  
23%   dari   tandan   buah   segar   atau   setara  
dengan   22-­23   ton/jam   dalam   100   ton/jam  
kelapa  sawit  (Fuadi  &  Pranoto,  2016).  Oleh  
karena   itu,   jumlah   limbah   TKKS   yang  
cukup  besar  ini  akan  dimanfaatkan  sebagai  
material   dalam   pembuatan   membran  
selulosa  asetat.  
Pada  penelitian  sebelumnya,  Lindu  et  
al.   (2010)   telah   berhasil   membuat  
membran   ultrafiltrasi   dari   selulosa   asetat  
nata  de  coco.  Pinnata  &  Damayanti  (2012)  
membuat   membran   selulosa   asetat   dari  
eceng   gondok   yang   digunakan   untuk  
desalinasi.   Penelitian   yang   sama   juga  
dilakukan  oleh  Rosnelly  &  Darmadi   (2013)  
yaitu   pembuatan   membran   dari   kayu  
sengon   dengan   menguji   pengaruh   suhu  
terhadap   karakterisasi   dan   kinerja  
membran.   Hasil   penelitian   menunjukkan  
bahwa  selulosa  asetat   yang  diperoleh  dari  
hasil   sintesis   dapat   digunakan   sebagai  
material   membran   selulosa   asetat.   Tujuan  
penelitian   ini   adalah   untuk   mendapatkan  
karakteristik  membran   selulosa   asetat   dari  
tandan   kosong   kelapa   sawit   (TKKS)  
sehingga   membran   yang   dihasilkan   dapat  
menambah   nilai   ekonomi   TKKS   dan  
bermanfaat  bagi  masyarakat.  
II.   BAHAN  DAN  METODE  
  
2.1.  Bahan  dan  Alat  
   Bahan   yang   digunakan   adalah  
tandan   kosong   kelapa   sawit   dari  
Kalimantan   Selatan,   Na2SO3   (Merck),  
NaOH   (Merck),   H2O2   (Merck),   asam   nitrat  
p.a   (Merck),   asam   asetat   glasial   p.a  
(Merck),   asam   sulfat   (Merck),   anhidrida  
asetat   (Merck),   akuades,   polietilena   glikol  
600   (Merck),   kloroform   (Merck),   dekstran  
T-­70   (Sigma),   dekstran   T-­500   (Sigma),  
Fenol  (Merck).  
   Alat   yang   digunakan   adalah   alat-­alat  
gelas   (Pyrex),   stirrer   (Nuova),   magnetik  
stirrer  (Teflon  Probeta),  plat  kaca  30  x  25  x  
0,4   cm,   batang   stainless   steel   dengan  
panjang   40   cm,   saringan   mesh   325  
(Retsch),   neraca   analitik   (AND   HR-­200),  
bak   plastik   persegi   (Shinpo),   oven  
(Memmert),   desikator,   SEM   (JEOL-­JSM-­
6510LV),   sel   ultrafiltrasi   dead-­end   (Halic)  
dan  Spectrofotometer  UV1800  (Shimadzu).  
2.2.  Metode  Penelitian  
2.2.1.  Isolasi  selulosa  
Tandan   kosong   kelapa   sawit  
dikeringkan   sampai   kadar   air   4-­7%   dan  
digunting  hingga  membentuk  serat  panjang  
±   1cm.   Potongan   tandan   kosong   kelapa  
sawit   kering   sebanyak   150   g   ditambahkan  
1L   HNO3   3,5%   (v/v)   selanjutnya  
dipanaskan  pada  suhu  900C  selama  2  jam.  
Campuran  disaring,  ampas  yang  diperoleh  
dicuci  hingga  pH  netral.  Ampas  yang   telah  
netral   ditambahkan   750   mL   campuran  
NaOH  2%  (b/v)  dan  Na2SO3  2%  (b/v)  pada  
suhu   500C   selama   1   jam.   Residu   disaring  
dan   dicuci   hingga   pH   netral.   Lima   ratus  
mililiter   NaOH   17,5%   (b/v)   ditambahkan  
pada   suhu   800C   selama   0,5   jam   dan  
disaring.   Residu   dicuci   hingga   pH   netral  
dan   ditambahkan   H2O2   10%   (v/v)   pada  
suhu   600C   selama   15   menit.   Hasil   yang  
diperoleh   berupa   selulosa   dioven   pada  
suhu   1100C   selama   6   jam   (Djuned,   Asad,  
Ibrahim,  &  Daud,  2014).  
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2.2.2.  Sintesis  selulosa  asetat  
Selulosa  10  g  dilarutkan  dengan  250  
mL   asam   asetat   glasial   kemudian   diaduk  
selama   60   menit   pada   suhu   380C,   lalu  
ditambahkan   0,5   mL   asam   sulfat,   diaduk  
kembali   selama   45   menit.   Hasil   aktivasi  
dilanjutkan   dengan   proses   asetilasi  
menggunakan   anhidrida   asetat   sebanyak  
132   mL   dan   diaduk   pada   suhu   380C  
selama   45   menit.   Larutan   selanjutnya  
ditambahkan   25   mL   akuades   dan   50   mL  
asam   asetat   glasial   untuk   menghentikan  
proses   asetilasi,   selanjutnya   diaduk   pada  
suhu  500C  selama  30  menit.  Larutan  yang  
diperoleh   kemudian   diendapkan   ke   dalam  
akuades  dan  disaring  hingga  aroma  asetat  
hilang.   Endapan   yang   diperoleh  
dikeringkan  dalam  oven  suhu  550C  selama  
12  jam  (Bahmid,  2014).  
2.2.3.  Pembuatan  membran  
Membran   dibuat   dengan  
menggunakan  selulosa  asetat  hasil  sintesis  
dari   selulosa  TKKS  dan   kloroform  sebagai  
pelarut   dengan   perbandingan   (1:6)  
(Apriani,   2017),   serta   polietilena   glikol   600  
sebagai   aditif   dengan   variasi   konsentrasi  
10%  (b/b),  20%  (b/b),  30%  (b/b)  dari  jumlah  
selulosa  asetat.     Kloroform  dimasukkan  ke  
dalam   erlenmeyer   tertutup,   kemudian  
selulosa   asetat   dan   polietilena   glikol  
ditambahkan   dengan   masing-­masing  
variasi   konsentrasi   dan   diaduk   selama   3  
jam.  Larutan  cetak  didiamkan  selama  1  jam  
sampai   gelembung   udara   menghilang.  
Larutan   yang   sudah   homogen   kemudian  
dituangkan   secara   perlahan   di   atas   pelat  
kaca   dan   diratakan   dengan  menggunakan  
batang   stainless   steel.   Selanjutnya  
membran   dibiarkan   di   udara   terbuka  
selama   30   detik   untuk   menguapkan  
pelarutnya  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  
bak  koagulasi  berisi  air,  sehingga  terbentuk  
lapisan   membran.   Membran   yang  
dihasilkan   kemudian   dicuci   dengan   air  
yang  mengalir  (Rosnelly,  2010).  
2.2.4.  Karakterisasi  membran  
2.2.4.1.   Pengukuran   permeabilitas   (fluks)  
air  dan  larutan  dekstran  
Membran   yang   dikarakterisasi  
ditempatkan   dalam   sel   ultrafiltrasi   sistem  
dead  end  dengan  menggunakan  tekanan  2  
atm.   Sebelum   melakukan   uji   fluks  
dilakukan  kompaksi   selama  30  menit   yaitu  
dengan   mengalirkan   larutan   umpan  
melewati   membran   pada   tekanan   2   atm  
hingga   memperoleh   fluks   yang   konstan.  
Permeat   yang   keluar   melalui   membran  
ditampung   dan   diukur   volumenya.  
Penentuan   permeabilitas   larutan   dekstran  
T-­70   dan   T-­500   dengan   konsentrasi   0,1%  
(b/v)   sama   dengan   pengukuran  
permeabilitas   pada   air.   Fluks   membran  
dihitung  dengan  Persamaan  1.    
   J = 	  V/(A×t)    (1)  
Keterangan:    
J     =  fluks  cairan  (L/m2  jam)  
V     =  volume  permeat  (liter)  
t   =  waktu  permeat  (jam)  
A     =  luas  permukaan  membran  (m2)  
2.2.4.2.   Pengukuran   permselektivitas  
(koefisien  rejeksi)  
Pengukuran   koefisien   rejeksi  
menggunakan  larutan  dekstran  T-­70  dan  T-­
500   dengan   konsentrasi   0,1%   (b/v).  
Konsentrasi   permeat   dan   konsentrat  
ditentukan   dengan   mereaksikan   1   mL  
larutan  yang  dianalisis  dengan  konsentrasi  
permeat   pengenceran   25   kali   dan  
konsentrat   pengenceran   10   kali,   1   mL  
larutan   fenol   5%   (b/v)   dan   5   mL   asam  
sulfat   pekat,   sehingga   akan   terbentuk  
larutan   berwarna   kuning   (Ayusnika   &  
Gunawan,   2014).   Penentuan  
konsentrasinya   dianalisis   secara  
spektrofotometri   pada   panjang   gelombang  
490   nm.   Koefisien   rejeksi   ditentukan  
dengan  Persamaan  2.  
   R	  (%) = [1 − 0102 ]×100%  (2)  
Keterangan:  
  Cp  =   konsentrasi   zat   terlarut   di   dalam  
permeat    
  Cf    =   rata-­rata   konsentrasi   zat   terlarut                                          
di  dalam  umpan  (feed)  
2.2.4.3.   Analisis   morfologi   membran  
selulosa  asetat  
Penentuan   struktur   morfologi  
membran   dapat   dianalisis   dengan   SEM  
(Scanning   Electron   Microscope)   yaitu  
dengan   melihat   permukaan   dan  
penampang   lintang   membran   (Mulder,  
1996).  
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III.   HASIL  DAN  PEMBAHASAN  
  
3.1.   Sintesis  Membran  
Hasil   penelitian   yang   telah   dilakukan  
diperoleh   selulosa   dari   Tandan   Kosong  
Kelapa   Sawit   (TKKS)   melalui   proses  
ekstraksi   (Gambar   1).   Selulosa   yang  
dihasilkan   kemudian   diesterifikasi   dengan  
menggunakan   anhidrida   asetat  
menghasilkan   selulosa  asetat   (Gambar   2).  
Selulosa   asetat   hasil   sintesis   digunakan  
sebagai   bahan  baku  pembuatan  membran  
selulosa   asetat.   Membran   dibuat   dengan  
menggunakan   kloroform   sebagai   pelarut  
dan   polietilena   glikol   sebagai   aditif.   PEG  
yang   merupakan   aditif   berfungsi   sebagai  
porogen   yang   membuat   pori   membran  
menjadi  lebih  teratur  dan  struktur  pori  lebih  
merapat   sehingga   membran   yang  
dihasilkan   akan   semakin   baik   (Rosnelly,  
2010).   Membran   selulosa   asetat   hasil  
penelitian  dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  
Sintesis  membran  pada  penelitian   ini  
menggunakan   proses   inversi   fasa   dengan  
teknik  presipitasi  perendaman.  Pada  teknik  
ini,   sintesis   membran   dibagi   menjadi   dua  
tahap,  yaitu  tahap  pembuatan  larutan  cetak  
dan   tahap   pencetakan   membran.  
Pemilihan   komposisi   membran   dapat  
menentukan   karakteristik   suatu   membran.  
Pada   penelitian   ini   dilakukan   variasi  
komposisi   PEG/SA   10%,   20%   dan   30%  
(b/b).  Pemilihan  komposisi   ini   berdasarkan  
pada   penelitian   yang   telah   dilakukan   oleh  
Rosnelly   (2010).   Besarnya   konsentrasi  
PEG/SA   akan   mempengaruhi   karakteristik  
membran   yang   terbentuk   seperti  
permeabilitas,   permselektivitas,   dan  
analisis   morfologi   dari   membran   tersebut.  
Hal   ini   dapat   terlihat   dari   hasil  
karakterisasinya.  
  
3.2   Karakterisasi  Membran  
3.2.1  Permeabilitas  dan  permselektivitas  
Kinerja  membran  ditentukan  oleh  dua  
parameter   yaitu   permeabilitas   dan  
permselektivitas.  Permeabilitas  merupakan  
kemampuan   membran   untuk   meloloskan  
suatu   molekuler   (spesi)   yang   menembus  
atau   melaluinya.   Permselektivitas   adalah  
ukuran   kemampuan   membran   untuk  
memisahkan  komponen  dari  aliran  umpan,  
dan   merupakan   parameter   utama   dari  
membran   (Mulder,   1996).   Permeabilitas  
dan   permselektivitas   dapat   dinyatakan  
sebagai   fluks   dan   rejeksi.   Pada   penelitian  
ini,   pengukuran   fluks   dan   rejeksi  
menggunakan   membran   pada   konsentrasi  
PEG/SA  10%,  20%,  dan  30%  (b/b)  dengan  
menggunakan   air,   larutan   dekstran                                            
T-­70;;  1%  (b/v)  dan  T-­500;;  1%  (b/v)  sebagai  
permeat.   Ketiga   bahan   ini   mewakili  
komponen   dengan   berat   molekul   yang  
berbeda.   Berdasarkan   perbedaan   berat  
molekulnya,   dapat   diketahui   seberapa  
cepat   cairan-­cairan   tersebut   dapat   melalui  
membran   yang   telah   dibuat.   Hasil  
pengujian   fluks  dan   rejeksi  pada  membran  
dapat  dilihat  pada  Gambar  4  dan  5. 
Gambar   4   menunjukkan   nilai   fluks  
mengalami   peningkatan   dengan   adanya  
penambahan   konsentrasi   PEG/SA                                        
pada   larutan   membran.   Bertambahnya  
konsentrasi   PEG/SA   membuat   pori   yang  
terbentuk   menjadi   bertambah   dan   tertata  
dengan   lebih   teratur.   Hal   ini   disebabkan  
karena   terdapat   sejumlah   molekul   PEG  
yang   telah   mengisi   matriks   membran   ikut  
larut   ke   dalam   air   sehingga  meninggalkan  
pori  pada  membran.  Terbentuknya  pori  dari  
membran   tersebut   menghasilkan   fluks  
yang  lebih  tinggi.    
  
        
Gambar  1.  Selulosa   Gambar  2.  Selulosa  Asetat   Gambar  3.  Membran    
Selulosa  Asetat  
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Gambar  4.  Grafik  pengaruh  konsentrasi  PEG/SA  terhadap  nilai  fluks  
  
Gambar  5.  Grafik  hubungan  konsentrasi  PEG/SA  dan  koefesien  rejeksi  
  
Perbedaan   nilai   fluks   juga   terjadi  
pada   ketiga   bahan   yang   digunakan.  
Akuades  memiliki  nilai  fluks  yang  besar,    
sedangkan   dekstran   T-­500   memiliki   nilai  
fluks   terkecil.   Perbedaan   ini   disebabkan  
oleh   proses   pemisahan   membran   yang  
dilakukan   berdasarkan   perbedaan   berat  
molekul.   Semakin   besar   ukuran  
partikelnya,   maka   semakin   sedikit   spesi  
tersebut   dapat   menembus   membran.   Hal  
inilah   yang   terjadi   pada   larutan   dekstran      
T-­500   yang   memiliki   berat   molekul   yang  
paling   besar   yaitu   sebesar   482.000   g/mol,  
sedangkan   T-­70   memiliki   berat   molekul  
sebesar   67.200   g/mol   sehingga   pada  
larutan  T-­500  lebih  banyak  spesi  yang  tidak  
dapat   menembus   membran   (Aprilia   &  
Amin,  2011).  
Gambar   5   menunjukkan   bahwa   nilai  
rejeksi   dekstran   T-­70   dan   T-­500   tertinggi  
terdapat   pada   konsentrasi   PEG/SA   10%  
yaitu   67,24%   dan   79,46%.   Nilai   rejeksi  
yang   tinggi  menunjukkan  bahwa  membran  
tersebut   memiliki   sifat   pemisahan   yang  
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baik.   Apabila   nilai   rejeksi   dihubungkan  
dengan  massa  molekul  (Mw)  dekstran  yang  
berbeda,   maka   dapat   diperoleh   nilai  
Molecular  Weight  Cut  Off  (MWCO).  MWCO  
menyatakan   suatu   batasan   nilai   berat  
molekul  yang  dapat  ditahan  oleh  membran,  
yaitu   dengan   nilai   rejeksi   diatas   95%  
(Rohman   et   al.,   2009).   Dilihat   dari   nilai  
rejeksi  yang  didapatkan  maka  nilai  MWCO  
tersebut  masih  belum   tercapai.  Salah   satu  
faktor   yang   menyebabkannya   adalah  
proses   pencetakan   membran   yang   masih  
dilakukan   secara   manual   dan   biasanya  
untuk   mencapai   nilai   MWCO   pada  
membran   dapat   dilakukan   pelapisan  
dengan   zat   lain   seperti   poliester   sehingga  
terbentuk   membran   komposit   dan   proses  
pemisahannya   dikenal   dengan   istilah  
reverse  osmosis  (Rohman  et  al.,  2009).  
3.2.2.   Analisis  morfologi  membran  
Analisis  morfologi  membran  dilakukan  
dengan   menggunakan   foto   Scanning  
Electron   Microscope   (SEM).   Hasil   analisis  
penampang  lintang  dan  permukaan  bagian  
atas   ketiga   membran   dapat   dilihat   pada  
Gambar  6  dan  7.  
Hasil   SEM   pada   Gambar   6   dan   7  
menunjukkan   membran   dengan  
konsentrasi  PEG/SA  10%  memiliki  struktur  
permukaan   yang   lebih   rapat   dan   lebih  
halus   dibandingkan   dengan   konsentrasi  
PEG/SA   20%   dan   30%.   Semakin   kecil  
konsentrasi   PEG/SA   yang   ditambahkan  
pada   larutan   membran   maka   struktur  
permukaan   membran   yang   dihasilkan  
cenderung   merapat   dan   lebih   halus.  
Penampang   lintang   pada   ketiga   membran  
tidak   begitu   jelas   terlihat   sehingga   sulit  
untuk   menentukan   struktur   pori   membran  
yang   terbaik.   Struktur   pori   yang   terlihat  
seharusnya   memiliki   struktur   pori   lebih  
rapat  pada  bagian  atas  dan  pori  yang  lebih  
besar  pada  bagian  bawah  (Wardani,  2013).  
Bagian  atas  yang  kontak   langsung  dengan  
koagulan   memiliki   permukaan   yang   licin  
dan  halus,   sedangkan  bagian  yang  kontak  
langsung   dengan   plat   kaca   memiliki  
permukaan  berongga  dengan  struktur   void
  
                   
(a)                                                                                                                             (b)  
  
(c)  
Gambar   6.   Penampang   lintang  membran   selulosa   asetat   (a)   Konsentrasi   PEG/SA  
10%,   (b)  Konsentrasi  PEG/SA  20%,  dan   (c)  Konsentrasi  PEG/SA  30%  
dengan  perbesaran  1000  kali  
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(a)       (b)  
  
  
                  (c)    
Gambar   7.  Permukaan   bagian   atas   membran   selulosa   asetat   (a)   Konsentrasi   PEG/SA  
10%,   (b)   Konsentrasi   PEG/SA   20%,   dan   (c)   Konsentrasi   PEG/SA   30%  
perbesaran  10.000  kali  
  
yang   lebih   besar.   Perbedaan   ini   terjadi  
karena   menggunakan   proses   inversi   fasa  
dengan   teknik   presipitasi   perendaman.  
Membran   dengan   struktur   pori   seperti   ini  
merupakan  membran  asimetrik.  Hasil  SEM  
sesuai   dengan   nilai   fluks   dan   rejeksi   yang  
didapatkan  yaitu  semakin  kecil  konsentrasi  
PEG/SA   membuat   pori   yang   dihasilkan  
akan   lebih   rapat   dan   halus,   sehingga  
membuat   nilai   fluks   semakin   kecil   dan  
rejeksi  yang  besar.  
IV.   KESIMPULAN  DAN  SARAN  
Membran   selulosa   asetat   dapat  
dibuat   dari   selulosa   tandan  kosong  kelapa  
sawit  dengan  teknik   inversi   fasa.  Membran  
yang   memiliki   karakteristik   terbaik   yaitu  
membran   pada   penambahan   konsentrasi  
PEG/SA   10%.   Nilai   permeabilitasnya  
sebesar   55,54   L/m2jam   untuk   air,   18,48  
L/m2jam   untuk   dekstran   T-­70   dan   5,14  
L/m2jam   untuk   dekstran   T-­500.  
Permselektivitasnya  sebesar  67,24%  untuk  
dekstran  T-­70   dan   79,46%  untuk   dekstran  
T-­500.   Hasil   analisis   SEM   terhadap  
membran   konsentrasi   PEG/SA   10%  
menunjukkan   distribusi   ukuran   pori   yang  
lebih  halus.    
Nilai   rejeksi   yang   didapatkan   masih  
kurang   dari   95%   (standar   nilai   MWCO),  
untuk   meningkatkannya   bisa   dilakukan  
dengan   cara   melapisi   membran   dengan  
lapisan   pendukung   seperti   poliester   dan  
diaplikasikan   untuk   proses   pemisahan  
Reverse  Osmosis.  
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